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Papers in Language , Literature , and Culture










YASUNAGA Miho   NAKAMURA Yumi   KOSAKABE Satomi
KUROKAWA Etsuko   IIZUKA Hiromi   YOSHIKAI Naoto
ドラブルの “the new ‘her-story’”
̶ The Red Queen: A Transcultural Tragicomedy（2004）考 ̶
William Godwin の戯曲への挑戦









鈴木   里 奈
北廣   麻 貴
吉海   直 人
吉野   政 治
稲垣   信 子
小坂部悟美








Margaret Drabble’s “the new ‘her-story’”: 
A Study of The Red Queen: A Transcultural Tragicomedy (2004)
William Godwin’s Attempt at Writing for the Stage:
Tragedy of Antonio
Formation of Image in Modern Nara:
Intellectual History after Tetsuro Watsuji 
A Study on “Akatsuki“ in Hyakunin-Isshu
On the Word “Maikai“ (rose) in the Late Edo and
Early Meiji Period as the Symbol of Western Culture
Research on Wooden Writing Tablets of Kita Otsu Site
Kakaisho Owned by Doshisha Women’s College of Liberal Arts: 








中村   祐 美
飯塚ひろみ
安永   美 保
黒川   悦 子
